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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor, 
independensi, skeptisisme profesional, dan integritas auditor terhadap kualitas 
audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah 
semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Sampel dalam 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
wilayah Jakarta dan Tangerang dengan jabatan minimal senior auditor, pengalaman 
di bidang audit paling sedikit 1 tahun, dan tingkat pendidikan minimal S1 di bidang 
Akuntansi. Sebanyak 146 kuesioner didistribusikan untuk penelitian ini, namun 
hanya sebanyak 141 kuesioner yang kembali dan hanya sebanyak 121 kuesioner 
yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan metode regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) kompetensi auditor berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit, (2) independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 
(3) skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, (4) 
integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan (5) 
kompetensi auditor, independensi, skeptisisme profesional, dan integritas auditor 
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kualitas audit. 






The purpose of this study was to examine the effect of auditor competency, 
independency, professional skepticism, and auditor integrity on audit quality. The 
data used in this study was primary data. The study was conducted by using 
questionnaires. The population of this study were auditors working at Public 
Accounting Firms and the samples of this study were auditors working at Public 
Accounting Firms in Jakarta and Tangerang area with minimal position as senior 
auditor with working experience of at least one year and educated at least bachelor 
degree (S1) in accounting. There were 146 questionnaires distributed for this study, 
but only 141 questionnaires were returned. Among the returned questionnaires, 
only 121 questionnaires were used in this study using multiple linear regression. 
The result of this study showed that (1) auditor competency had significant 
effect on audit quality, (2) independency had no effect on audit quality, (3) 
professional skepticism had significant effect on audit quality, (4) auditor integrity 
had significant effect on audit quality, and (5) auditor competency, independency, 
professional skepticism, and auditor integrity simultaneously had significant effect 
on audit quality. 
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